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Wanita di Malaysia menongkah cabaran globalisasi pada masa kini dengan turut berganding bahu dengan 
golongan lelaki menyumbangkan tenaga dan buah fikiran dalam pelbagai sektor pekerjaan. Peningkatan 
penglibatan wanita dalam dunia pekerjaan semakin ketara pada masa kini berbanding empat dekad yang 
lalu. Mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil 
pernah menyatakan terdapat lebih kurang 3.57 juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja pada masa 
kini. Sumbangan wanita dalam sektor pekerjaan tidak boleh diperkecilkan. Justeru, pelbagai peruntukan 
undang-undang telah digubal bagi melindungi pekerja wanita dan memperkukuh hak serta kebajikan 
wanita di tempat kerja. Salah satu hak pekerja yang sangat dititikberatkan oleh undang-undang adalah hak 
cuti bersalin. Cuti bersalin selama 60 hari diperuntukkan oleh Akta Pekerjaan 1955 bagi memastikan 
wanita dapat menjalani proses bersalin serta kerehatan yang baik. Cuti bersalin bukan sahaja penting 
dalam aspek kesihatan pekerja wanita yang melahirkan anak bahkan juga memberi peluang penyusuan 
yang sempurna kepada bayi yang baru dilahirkan. Namun, sesetengah pihak mendakwa cuti bersalin 
selama 60 hari masih belum mencukupi serta perlu ditambah. Artikel ini cuba mendedahkan kedudukan 
peruntukan sedia ada berkaitan cuti bersalin terutamanya dalam Akta Pekerjaan 1955 dan Surat 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2005 dan Perintah Am 25 serta 26, dan 54 Bab ‘C’ 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998. Di samping itu, artikel ini akan mengupas isu sama ada cuti 
bersalin di Malaysia menepati kehendak Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Perbandingan turut dibuat 
dalam artikel ini tentang kedudukan cuti bersalin di empat Negara ASEAN iaitu Singapura, Thailand, 
Indonesia dan Filipina serta beberapa Negara di dunia yang lain. Bagi tujuan penganalisaan, artikel ini 
juga akan menyorot perbahasan pelbagai pihak terhadap gesaan menambah cuti bersalin 60 hari yang 





Pekerja wanita mendominasi sektor pekerjaan pada masa kini. Mantan Menteri Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil pernah menyatakan terdapat lebih kurang 3.57 
juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja pada masa kini. Peranan  wanita dalam sektor ekonomi, sosial, 
korporat dan sebagainya tidak dapat disangkal. Pekerja wanita menyandang pelbagai peranan dan 
menggalas pelbagai tanggungjawab dalam mewarnai kejayaan dunia pekerjaan era globalisasi ini. Sebagai 
contohnya, sektor kerajaan yang sebahagian besar tenaga kerja adalah wanita telah berjaya menduduki 
tempat keenam di dunia. 
 
Pekerja wanita seharusnya dilindungi sebaik mungkin oleh pelbagai pihak. Hak-hak mereka terutamanya 
hak cuti bersalin tidak wajar diabaikan dan tidak terbela. Pekerja wanita tidak harus dipinggirkan hanya 
kerana mereka melahirkan anak. Mereka harus diberikan hak untuk mendapat cuti bersalin yang 
secukupnya agar mereka dapat menjalani proses pemulihan dan kerehatan yang sempurna selepas bersalin. 
Mereka memerlukan tempoh cuti yang baik bagi memperoleh pemulihan fizikal dan psikologi yang 
sempurna selepas bersalin. Tempoh cuti bersalin  juga pastinya memberikan ruang yang lebih untuk wanita 
menjaga dan menyusui bayi yang baru lahir. Jelas bahawa tempoh cuti bersalin wajar diberikan secukupnya 
demi kebaikan kesihatan dan kebajikan ibu dan anak.  
 
Malaysia merupakan salah sebuah negara daripada 31 negara yang memberi cuti bersalin kurang daripada 
12 minggu, sedangkan 119 negara di dunia memberi cuti lebih daripada 12 minggu. Malah 16 negara 
memberi cuti bersalin 14 minggu. Sehingga kini juga, lebih 80 peratus daripada negara-negara anggota  
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Pertubuhan Buruh Antarabnagsa (ILO) memberi gaji penuh kepada pekerja wanita yang cuti bersalin 
selama 12 minggu atau lebih, dan lebih 40 peratus lagi menyediakan kemudahan yang sama untuk cuti 
bersalin 14 minggu atau lebih.134 
 
Tuntutan peningkatan cuti bersalin di Malaysia telah dilakukan oleh pelbagai pihak termasuklah oleh 
Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (Ceupacs). Namun, tuntutan tersebut masih 
menemui jalan buntu. Tuntutan peningkatan cuti bersalin masih tidak diluluskan oleh kerajaan. Ramai yang 
berpandangan bahawa cuti bersalin 60 hari di Malaysia masih belum mencukupi dan mencapai standard 
antarabangsa bagi cuti bersalin.  
 
KEDUDUKAN CUTI BERSALIN DI MALAYSIA 
 
 
Di Malaysia, setiap pekerja wanita layak mendapat cuti bersalin selama 60 hari. Cuti bersalin selama 60 
hari ini layak diperolehi bagi setiap kelahiran anak yang hidup atau yang mati yang berlaku selepas 
sekurang-kurangnya 28 minggu kehamilan.135  
 
Cuti bersalin tersebut boleh diambil lebih awal iaitu dalam tempoh 30 hari sebelum kelahiran anak atau 
sebaik sahaja kelahiran.136 Jika pegawai perubatan kerajaan  
atau doktor syarikat mengesahkan bahawa pekerja wanita itu tidak berupaya untuk melaksanakan 
kewajipannya dengan memuaskan disebabkan oleh keadaannya yang sudah sarat mengandung, ia boleh 
memulakan cutinya 14 hari sebelum bersalin. Biasanya, kebanyakan wanita menyimpan cuti bersalin 
mereka untuk tempoh selepas bayi mereka dilahirkan.137 
 
Selain cuti bersalin, undang-undang di Malaysia juga telah memperuntukkan hak hak pekerja wanita untuk 
memperoleh elaun. Elaun bersalin yang perlu diberikan kepada pekerja wanita bagi setiap hari sepanjang 
tempoh adalah pada kadar biasa bagi sehari bekerja atau pada kadar tidak kurang daripada RM6.00 sehari 
(ditetapkan oleh Menteri), yang mana lebih tinggi. Pekerja wanita yang bekerja berdasarkan gaji bulanan 
hendaklah disifatkan sebagai telah menerima elaun bersalinnya jika ia terus menerus menerima gaji 
bulanannya semasa ketakhadirannya daripada bekerja sepanjang tempoh kelayakannya itu.138  
 
Walau bagaimanapun, Akta Pekerjaan 1955 menghadkan hak elaun bersalin ini kepada pekerja wanita yang 
telah bekerja dengan majikannya pada bila-bila masa dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin dan telah 
bekerja dengan majikannya tidak kurang daripada 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin.139 Selain 
itu, elaun bersalin ini tidak akan diberikan kepada wanita yang telah mempunyai 5 orang anak kandung 
atau lebih yang masih hidup.140  
 
Peruntukan Cuti Bersalin di Sektor Awam 
 
Walaupun Akta Pekerja tidak terpakai kepada pekerja wanita dalam sektor awam, namun mereka tetap 
menikmati peruntukan tempoh cuti 60 hari berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan oleh 
Jabatan Perkhidmatan Awam. Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998, kakitangan 
kerajaan wanita dalam perkhidmatan awam Persekutuan yang bersalin ternyata turut diperuntukkan cuti 
bersalin selama 60 hari.  
 
Tempoh ini sebenarnya merupakan perlanjutan tempoh cuti bersalin selama 42 hari sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Perintah Am 25 dan 26 Bab C dan untuk guru wanita mengikut Perintah Am 54 Bab 
C, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1984 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 
                                                 
134Noorzila Jamaludin, Bincang-bincang, Al Islam, April 2008, hlm. 26.  
135Seksyen 37(1)(a) & Seksyen 2(1) Akta Pekerjaan 1955.  
136Seksyen 37(1)b) Akta Pekerjaan 1955.  
137Teo Say Eng, Hak anda dan undang-undang, LexisNexis, hlm. 317.  
138Seksyen 37(2) Akta Pekerjaan 1955.  
139Seksyen 37(2) Akta Pekerjaan 1955.  
140Seksyen 37(1) (c)(d) Akta Pekerjaan 1955.  
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sebelum ini. Kerajaan menetapkan perlanjutan cuti bersalin dari 42 hari ini kepada 60 hari dengan 
justifikasi bahawa langkah ini berselaras dengan hasrat untuk mewujudkan satu masyarakat penyayang.141  
Cuti bersalin 60 hari yang diperuntukkan adalah sebanyak lima kali sepanjang tempoh perkhidmatan. 
Tempoh cuti bersalin ini juga diperuntukkan untuk pegawai/guru wanita yang bersalin bermula dari tarikh 
pegawai/guru wanita tersebut bersalin. 
Sebelum ini, kakitangan kerajaan wanita hanya diperuntukkan cuti bersalin maksima 42 hari bermula dari 
tarikh bermulanya cuti bersalin adalah terpulang kepada penetapan yang dibuat oleh pegawai perubatan. 
Sebarang cuti yang melebihi 42 hari akan dianggap sebagai cuti sakit mengikut Perintah Am 17.142 
Peruntukan cuti bersalin 42 hari ini juga terpakai kepada guru wanita berdasarkan kehendak Perintah Am 
54. 
Cuti bersalin 42 hari tersebut hanya diperuntukkan kepada kakitangan kerajaan wanita termasuk guru 
wanita sebanyak tiga kali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan. Bagi sakit yang melebihi tempoh 
pemulihan biasa selama 42 hari itu, maka ia boleh diberi cuti sakit atau lain-lain cuti atas sebab perubatan 
seperti biasa. Bagi kelahiran yang keempat dan seterusnya pula, pegawai itu hanya boleh diberi cuti 
rehatnya, dan jikalau cuti rehatnya sudah habis atau tidak mencukupi, dia boleh diberi cuti tanpa gaji bagi 
masa pemulihannya itu.  
Tempoh cuti bersalin selama 60 hari yang berkuatkuasa pada masa kini setelah diterbitkan Pekeliling 
Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 ini juga diluaskan kepada pegawai lantikan secara kontrak melalui 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2003. Tempoh ini dikuatkuasa pada 22 Jun 2005.143 
 
Tempoh Cuti Bersalin yang disarankan oleh International Labour Organisation (ILO) 
International Labour Organisation (ILO)144 telah mula mengikhtiraf hak cuti bersalin sejak mula 
penubuhannya pada tahun 1919. Melalui Maternity Protection Convention (No.3) yang dibuat pada tahun 
1919, ILO telah mengiktiraf keperluan melindungi pekerja wanita sebelum dan selepas bersalin.  
Rentetan daripada pengikhtirafan hak bersalin pekerja wanita tersebut, ILO telah mengeluarkan Maternity 
Protection Convention (Revised No. 103) pada tahun 1952. Konvesyen tersebut menggagaskan beberapa 
cadangan berkaitan cuti bersalin termasuklah tempoh minima selama 12 minggu berbayar dan larangan 
pemecatan pekerja wanita dalam tempoh cuti bersalin tersebut.145 
                                                 
141 Bahagian Latar Belakang dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998. 
142 Perintah Am 25. 
143 Tarikh ini adalah tarikh Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2005 yang 
ditandatangani oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. 
144International Labour Organisation (ILO) merupakan agensi khusus di bawah Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang memperjuangkan keadilan sosial dan mengikhtiraf hak-hak manusia 
dan buruh di peringkat antarabangsa. ILO menetapkan standard buruh antarabangsa melalui pengeluaran-
pengeluaran konvensyen-konvensyen dan cadangan-cadangan yang sesuai. ILO juga menyediakan garis 
panduan penggubalan peruntukan undang-undang dan polisi sosial bagi setiap peringkat nasional atau 
negara.Walau bagaimanapun, segala konvensyen serta cadangan ILO tidak mengikat negara anggota ILO 
kecuali jika diratifikasikan oleh negara-negara tersebut. 
 
145International Labour Organisation (ILO), International Confederation of FreeTrade Union (ICFTU) & 
Public Services International (PSI), A new standard for the new century, Maternity Protection ILO 
Convention No. 183, 2001, hlm. 18.  
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Perkembangan terkini menyaksikan bahawa ILO memperkenalkan tempoh bersalin yang baru. Melalui 
Maternity Protection Convention 2000 (Convention No. 183) yang dibuat pada Jun 2000, ILO telah 
mencadangkan semua negara memperuntukkan cuti bersalin tidak kurang daripada 14 minggu selepas 
pekerja wanita bersalin. Peruntukan mandatori cuti selama 6 minggu selepas kelahiran juga dicadangkan 
agar ditetapkan oleh setiap negara kecuali dipersetujui sebaliknya di peringkat nasional oleh kerajaan dan 
wakil pertubuhan majikan dan pekerja. Peruntukan yang memerihalkan aspek ini adalah seperti berikut:  
…a woman to whom this Convention applies shall be entitled to a period of 
maternity leave of not less than 14 weeks. 
 
 
Convention No. 183, Article 4(1) 
Recommendation of Maternity Protection Convention 2000 (Recommendation No.191) pula lagi jauh ke 
hadapan dengan mencadangkan agar Negara-negara anggota Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) 
berusaha meningkatkan tempoh cuti bersalin kepada sekurang-kurangnya 18 minggu. Peruntukan yang 
memerihalkan aspek ini adalah seperti berikut : 
Members should endeavour to extend the period of maternity leave referred to 
in Article 4 of the Convention to at least 18 weeks. 
Recommendation No. 191, Paragraph 1(1) 
 
Konvensyen ini dilihat sebagai sokongan kukuh terhadap saranan UNICEF dan WHO untuk 
mempraktikkan cuti minimum bersalin selama 16 minggu bergaji penuh. Tempoh cuti bersalin ini amat 
penting untuk menjamin kesihatan ibu dan anak. Cuti bersalin yang disarankan oleh UNICEF dan WHO ini 
adalah tidak termasuk cuti minima penyusuan selama empat bulan. 
Keistimewaan cuti bersalin yang diperuntukkan dalam Maternity Protection Convention and 
Recommendation (Convention No. 183 and Recommendation No.191) ini diberikan kepada semua pekerja 
wanita yang berkahwin dan tidak berkahwin daripada segenap jenis pekerjaan sama ada pekerja sepenuh 
masa, separuh masa, sementara atau pekerja kasual.146 Konvensyen ini akan terpakai kepada pekerja wanita 
yang mempunyai perjanjian perkhidmatan sama ada secara langsung atau tidak langsung, secara bertulis 
atau secara lisan. Walaupun begitu, konvensyen ini masih membenarkan negara-negara tertentu 
mengecualikan kategori pekerja wanita tertentu daripada hak ini tetapi haruslah mengenengahkan masalah 
yang berasas sebagai justifikasi pengecualian.147 
Konvensyen ini tidak mengiktiraf penetapan syarat tempoh perkhidmatan tertentu sebelum pekerja wanita 
boleh mendapat hak cuti bersalin ini. Pemberian cuti bersalin tersebut perlu diberikan dengan dibayar 
faedah tunai yang dapat menampung kehidupan pekerja wanita tersebut dan anaknya dalam keadaan 
kesihatan yang sempurna.148 Bagi negara yang mengira faedah dalam bentuk peratusan pendapatan pekerja 
wanita yang terdahulu, konvensyen mencadangkan agar jumlahnya tidak kurang daripada dua pertiga gaji 
                                                 
146International Labour Organisation (ILO), International Confederation of FreeTrade Union 
(ICFTU) & Public Services International (PSI), A new standard for the new century, Maternity Protection 
ILO Convention No. 183, 2001, hlm. 11. 
147.ibid.  
148International Labour Organisation (ILO), International Confederation of FreeTrade Union 
(ICFTU) & Public Services International (PSI), A new standard for the new century, Maternity Protection 
ILO Convention No. 183, 2001, hlm. 13.  
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sebelum bersalin atau bagi negara yang menggunakan sistem lain seperti sistem flat, faedah yang dibayar 
perlu sama secara puratanya dengan jumlah sistem dua pertiga tadi.149  
Namun, jika pekerja wanita tidak layak untuk menerima faedah tunai daripada majikan, Konvesyen ILO ini 
menyarankan agar ia menerima wang daripada tabung bantuan sosial di peringkat nasional (bergantung 
kepada ujian tertentu).  
Konvensyen juga memperuntukkan bahawa negara-negara yang tidak mempunyai sistem keselamatan 
sosial yang maju (termasuk negara membangun) masih boleh meratifikasikan konvensyen berkaitan 
Konvensyen ILO No. 183 ini jika mereka boleh menyediakan faedah tunai tidak rendah daripada faedah 
tunai yang dibayar atas sebab sakit atau ketidakdayaan bekerja secara sementara. Dalam kes ini, negara-
negara tersebut perlu melaporkan langkah-langkah yang telah diambil dari semasa ke semasa untuk 
mencapi standard yang ditetapkan dalam Konvensyen tersebut. 
Tempoh Cuti Bersalin di Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina 
Keempat-empat negara ini telah mengiktiraf hak pekerja wanita untuk memperolehi cuti bersalin seperti 
Malaysia. Namun, tempoh cuti bersalin yang diperuntukkan di setiap negara adalah berbeza. Namun, tiada 
sebuah pun negara yang disenaraikan ini yang telah mematuhi sepenuhnya ILO’s maternity Protection 
Recommedation 1952 (c. 103) yang mencadangkan agar pekerja wanita diberikan 12 minggu (84 hari) cuti 
bersalin.  
Di Singapura, pekerja wanita berhak mendapat cuti bersalin selama 12 minggu secara bergaji penuh 
termasuk tempoh empat minggu yang boleh diambil secara fleksibel dalam tempoh enam bulan sebelum 
kelahiran anak dan lapan minggu lagi selepas kelahiran. Walau bagaimana pun, hak cuti bersalin 12 
minggu ini hanya diperuntukkan kepada pekerja wanita untuk kelahiran empat anak yang pertama dan 
pekerja wanita itu terlebih dahulu telah bekerja dengan majikannnya sekurang-kurang 180 hari sebelum 
kelahiran anak. Bagi kelahiran pertama dan kedua, kerajaan akan memberikan elaun bersalin iaitu 
$10,000.00 (termasuk CPF) bagi sembilan hingga ke 12 minggu. Bagi kelahiran ketiga dan keempat pula, 
kerajaan juga akan memberikan elaun bersalin iaitu $30,000.00 (termasuk CPF) bagi setiap kelahiran. 
Di Thailand pula, Labour Protection Act 1998 di Thailand memperuntukkan hak pekerja wanita dalam 
sektor awam untuk menikmati cuti bersalin selama 90 hari dengan dibayar gaji penuh150 dan boleh 
mengambil 180 hari cuti lagi tanpa dibayar gaji. Walaupun begitu, bagi pekerja wanita yang tertakluk 
kepada Social Security Act 1990, cuti bersalin 45 hari diberikan dengan bergaji daripada majikan dan 45 
hari tambahan dengan gaji yang dibayar daripada Kumpulan Wang Keselamatan Sosial (KWKS) (Social 
Security Fund).151 
Di Filipina pula, tempoh cuti bersalin yang dinikmati oleh pekerja wanita adalah selama 60 hari. 
Philiphines’s Labor Code memperuntukkan hak kepada pekerja wanita dalam sektor awam dan swasta 
untuk menikmati cuti bersalin dengan bergaji penuh sekiranya ia telah menyumbangkan sekurang-
kurangnya tiga sumbangan keselamatan sosial dalam 12 bulan sebelum bersalin, keguguran atau 
pengguguran anak.152   
Negara Indonesia juga telah mengikhtiraf hak pekerja wanita untuk mendapat cuti bersalin. Akta Pekerja 
1948 yang disahkan melalui Akta No. 1951 memperuntukkan cuti selama 6 minggu (42 hari) sebelum 
bersalin dan 6 minggu (42 hari) lagi selepas kelahiran anak atau keguguran. Bagi pekerja wanita yang 
                                                 
149International Labour Organisation (ILO), International Confederation of FreeTrade Union 
(ICFTU) & Public Services International (PSI), A new standard for the new century, Maternity Protection 
ILO Convention No. 183, 2001, hlm. 13.  
150Seksyen 41 Labour Protection Act 1998 (Thailand). 
151Socialegal Status of women in Indonesia, Malaysia, Philiphines and Thailand, hlm. 62.  
152Ibid, hlm. 61.  
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mempunyai sijil pengesahan kesihatan, mereka berhak memperolehi tempoh cuti menjangkau tiga bulan 
selepas kelahiran anak.  
Bagi pekerja wanita dalam sektor awam, mereka tertakluk kepada tempoh cuti bersalin yang diperuntukkan 
dalam Government Regulation 1976.  Peraturan ini menetapkan cuti bersalin selama sebulan sebelum 
kelahiran anak dan dua bulan selepas kelahiran dengan dibayar gaji penuh. Walau bagaimanapun, tempoh 
cuti bersalin ini hanya diberikan terhadap kelahiran tiga anak sahaja. Bagi kelahiran anak keempat dan 
seterusnya, pekerja wanita dalam sektor awam boleh mengambil cuti bersalin tetapi tidak diberikan bayaran 
gaji. Keistimewaan ini tidak diperuntukkan kepada pekerja wanita dalam sektor swasta.  
Tempoh cuti bersalin di Negara-Negara Lain 
Secara gobalnya, 48 peratus (79 negara) daripada 166 negara anggota Pertubuhan Buruh Antarabangsa 
(ILO) memperuntukkan tempoh bersalin selama 14 hari atau lebih. Ini bermakna 52 peratus Negara masih 
belum mematuhi kadar minimum yang dicadangkan oleh Convention No. 183. Daripada 166 negara 
anggota Pertubuhan Buruh antarabangsa tersebut, 19 peratus (31 negara) telah melaksanakan cadangan 
Recommendation No. 191 dengan memperuntukkan  sekurang-kurangnya 18 minggu cuti bersalin. 
Kebanyakan negara tersebut adalah Negara-negara Eropah dan Asia Tengah.153     
Di Eropah dan Asia Tengah (daripada 45 negara yang dianalisa oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa pada 
tahun 2004), kebanyakn negara (96 peratus) memperuntukkan 14 minggu atau lebih, dan 60 peratus (27 
negara) telah memenuhi cadangan yang dinyatakan dalam Recommendation No. 191 agar memberikan cuti 
bersalin sekurang-kurangnya 18 minggu. Antara Negara Eropah dan Asia Tengah, hanya Israel dan Iceland 
yang memperuntukkan tempoh bersalin yang pendek iaitu masing-masing 12 minggu dan tiga bulan.154 Di 
United Kingdom, tempoh cuti bersalin yang diperuntukkan adalah 52 minggu. Pekerja wanita layak 
mendapat cuti bersalin berbayar selama 39 minggu. 
Negara-negara anggota Kesatuan Eropah adalah tertakluk kepada Council Directive 92/85/EEC pada 19 
Oktober 1992 yang memperuntukkan tempoh cuti bersalin minimum selari dengan Convention No. 183. 
Artikel 8(1) EEC 1992 memperuntukkan tempoh bersalin sekurang-kurangnya 14 minggu sebelum atau 
selepas kelahiran mengikut undang-undang nasional dan/atau amalan. 
Di Afrika, daripada 50 negara yang dianalisa oleh ILO, 46 peratus Negara (23 negara) memperuntukkan 
tempoh cuti bersalin sekurang-kurangnya 14 minggu atau lebih, tetapi tiada satu negara pun yang 
memperuntukkan tempoh 18 minggu seperti yang disarankan dalam Recommendation No. 191. South 
Africa mempunyai tempoh cuti bersalin yang paling panjang iaitu empat bulan. Namun, Tunisia pula 
merupakan negara yang memperuntukkan tempoh cuti bersalin paling pendek iaitu 30 hari. 
Di benua Amerika dan Caribbean (daripada 34 negara yang dianalisa), 24 peratus Negara (lapan Negara) 
memperuntukkan tempoh bersalin minimum 14 minggu. Manakala Negara yang memperuntukkan tempoh 
cuti bersalin selama 18 minggu adalah Chile, Cuba dan Venezuela. 
Di Asia pula, Negara Pacific dan Negara Arab (daripada 34 negara yang dianalisa), majority Negara 
memperuntukkan cuti bersalin kurang daripada 14 minggu. Hanya 14 peratus (lima Negara) yang 
memenuhi standard Konvensyen No. 183 yang mencadangkan pemberian cuti bersalin sekurang-kurangnya 
14 minggu. Negara Vietnam dan Mangolia didapati sangat maju ke hadapan dengan memperuntukkan 
tempoh cuti bersalin masing-masing selama 4 bulan hingga 6 bulan dan 120 hari. Di Vietnam, tempoh cuti 
bersalin biasa ditentukan bergantung kepada kondisi atau keadaan tempat kerja dan keadaan atau sifat kerja 
pekerja wanita; iaitu sama ada berat, berbahaya atau di tempat terpencil. Pekerja wanita yang bekerja di 
                                                 
153International Labour Organisation, Maternitry at work; a review of national legislation, findings 
from the ILo’s conditions of work and employment database, , 2005, International Labour Office, hlm. 6.  
154International Labour Organisation, Maternitry at work; a review of national legislation, findings 
from the ILo’s conditions of work and employment database, , 2005, International Labour Office, hlm. 6.   
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dalam keadaan yang biasa atau normal layak mendapat cuti bersalin selam 4 bulan, manakala bagi pekerja 
wanita yang bekerja dalam sektor pekerjaan yang berbahaya atau tugas berat akan diperuntukkan cuti 
bersalin selama 5 bulan. Bagi pekerja wanita yang berada dalam sektor pekerjaan khusus yang disenaraikan 
oleh Kerajaan di Vietnam, mereka akan memperolehi cuti bersalin selama         6 bulan. Negara lain yang 
memenuhi Recommendation No. 191 bagi memperuntukkan cuti bersalin sekurang-kurangnya 18 minggu 
adalah Australia. Namun, 52 minggu cuti bersalin yang dibenarkan adalah secara tidak bergaji. 
Perdebatan Perlanjutan Tempoh cuti bersalin Di Malaysia 
Terdapat pelbagai pihak yang masih mempertikaikan jumlah cuti bersalin di Malaysia yang dilabelkan 
tidak menepati standard antarabangsa. Pelbagai pihak menuntut agar cuti bersalin dipertingkatkan selari 
dengan cadangan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Malah Pihak Tabung Darurat Kanak-Kanak 
Antarabangsa  Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) juga telah 
menyarankan agar wanita diberikan cuti bersalin minimum 16 minggu.    
Presiden Biro Maklumat Penyusuan Ibu Malaysia, Siti Norjinah Moin sangat bersetuju agar cuti bersalin 
dipanjangkan disebabkan beberapa faktor. Dari segi psikologi, adalah tidak sihat bagi wanita meninggalkan 
anak yang baru dilahirkan selepas 60 hari. Wanita yang keluar bekerja semasa tempoh penyusuan akan 
menyekat amalan penyusuan yang baik. Beliau menyarankan agar cuti bersalin bergaji perlu 
dipertingkatkan kepada sekurang-kurangnya empat bulan agar mereka dapat pulih secara fizikal, psikologi 
dan emosi sepenuhnya selepas mengalami proses kehamilan dan kelahiran.  
Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Di dalam Perkhidmatan Awam (Ceupacs), Omar Osman pernah 
menyatakan bahawa bahawa tidak berapa lama dahulu pernah dicadangkan agar wanita yang ingin 
penambahan cuti bersalin boleh berbuat demikian dengan mengambil cuti tanpa gaji. Bagaimanapun, 
cadangan tersebut tidak rasional memandangkan 850,000 daripada 1.6 juta pekerja adalah dalam kategori 
pendapatan sederhana, dan mereka tidak mampu kehilangan sumber pendapatan.155  
Sesetengah pihak pula mendesak agar memberi peluang kepada wanita untuk menentukan bilakah mereka 
bersedia untuk bekerja semula selepas bersalin. Permintaan ini sudah tentu tidak akan dipersetujui oleh 
sesetengah pihak, terutamanya pihak majikan. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) tidak 
bersetuju agar cuti bersalin dipertingkatkan berdasarkan beberapa alasan termasuklah faktor tahap 
produktiviti Malaysia yang rendah iaitu 1.0 pada 2004 berbanding 7.0 bagi Jepun, 6.5 dan 4.5 bagi 
Singapura. Selain itu,  peningkatan kadar cuti bersalin ditolak disebabkan faktor kos yang perlu ditanggung 
oleh majikan. Kos yang perlu ditanggung oleh majikan untuk seorang pekerja wanita yang cuti bersalin 60 
hari adalah RM3,452. Pada tahun 2004, 222,525 pekerja wanita melahirkan anak dan majikan telah 
membelanjakan RM768,156,300.00 bagi menampung kos tersebut. Jika ditambah cuti bersalin menjadi 90 
hari, maka kos tersebut boleh meningkat sehingga lebih RM1 billion. 156 
KESIMPULAN 
Cuti bersalin yang secukupnya merupakan peluang yang sangat tidak ternilai bagi seorang ibu bagi 
memberikan sepenuh tumpuan terhadap anak yang baru dilahirkan. Mereka dapat memberikan sepenuh 
perhatian, penjagaan, penyusuan dan perawatan terhadap bayi yang baru dilahirkan yang semestinya 
memerlukan perhatian dan penjagaan yang lebih dan rapi. Persidangan Kesihatan Sedunia (World Health 
Assembly) mencadangkan penyusuan secara ekslusif selama enam bulan. Matlamat ini hanya akan tercapai 
jika tempoh cuti bersalin di Malaysia dipertingkatkan.  
Selain itu, peningkatan cuti bersalin sangat wajar dilaksanakan agar pekerja wanita boleh melalui proses 
kerehatan, pemulihan dan penjagaan kesihatan selepas bersalin yang sempurna. Pemberian cuti bersalin 
perlu dipertahankan sebagai penghargaan kepada pekerja wanita sebagai ibu dan pekerja.  
                                                 
155Noorzila Jamaludin, Bincang-bincang, Al Islam, April 2008, hlm. 25.  
156Noorzila Jamaludin, Bincang-bincang, Al Islam, April 2008, hlm. 26-27. 
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Malaysia masih ketinggalan dalam aspek cuti bersalin berbanding kebanyakan Negara lain di dunia 
termasuklah Negara-negara jiran kita yang memberikan cuti bersalin yang lebih panjang. Seharusnya 
kerajaan menilai, mempertimbangkan dan meluluskan peningkatan cuti bersalin di Malaysia kepada 
sekurang-kurangnya kepada 12 minggu seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa. 
Malaysia atau 16 minggu seperti yang disarankan oleh Pihak Tabung Darurat Kanak-Kanak Antarabangsa 
Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). 
Jika dibimbangi peningkatan cuti bersalin ini akan memberikan implikasi negatif kepada sektor pekerjaan 
seperti produktiviti dan peningkatan kos saraan elaun cuti bersalin oleh majikan, penulis mencadangkan 
agar perlaksanaan saraan elaun cuti bersalin bagi tempoh tertentu diberikan oleh majikan dan selebihnya 
diberikan oleh skim khas seperti Kumpulan Wang Keselamatan Sosial (KWKS) atau skim insurans seperti 
yang diamalkan di Thailand, Jepun dan Korea.  
Aspek cuti bersalin dan elaun cuti bersalin wajar dianalisa dari semasa ke semasa. Langkah-langkah 
penambahbaikan terhadap peruntukan cuti bersalin dan elaun bersalin yang diamalkan pada masa kini 
wajar dipraktikkan. Kerajaan boleh membandingkan amalan cuti bersalin dan elaun bersalin yang 
diamalkan di Negara-negara luar serta saranan-saranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa bagi tujuan 
tersebut. Kerajaan boleh mempertimbangkan untuk meratifikasikan Konvensyen ILO No. 183 bagi 
memantapkan aspek pemberian cuti bersalin dan elaun bersalin kepada pekerja wanita di Malaysia.  
Di samping itu, pindaan undang-undang juga seharusnya dilaksanakan jika Malaysia memutuskan untuk 
meningkatkan kadar cuti bersalin di Malaysia serta mengubah sistem pemberian elaun bersalin kepada 
pekerja-pekerja wanita. Tanpa pindaan undang-undang yang sesuai, langkah reformasi dalam sistem cuti 
bersalin dan elaun bersalin sukar direalisasikan dengan mantap dan berkesan. 
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